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株式等の譲渡益課税についての課税方法について
The Method of Taxation for
Capital Gains of Stock and etc
Jutti IZumi
Abstract:
In Japan The rneshod of Taxation for Capital Gains of stosck and etc was changed
now as a general rule,the incthod of taxation is separate taxation by final return the
amount of a capita1 loss of stock and etc is amounted to profit.
Whether The Total of profit and loss is adonlittcd is a difficult question unrealized
pofit,unrelizcd loss,realized profit and rcalized loss are amounted.
keyword:
taxation of capital gain,separatc taxation by final return,separate taxation at the
source,unrealized profit,unrealized loss,realized profit,realizcd loss
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